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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama kurang lebih 40 hari 
kerja pada KJA Ashadi dan Rekan – Konsultan Akuntansi dan Pajak dengan 
penempatan di divisi Consultant dan Digital Marketing sebagai staf magang. 
Selama PKL, praktikan bertugas membantu Junior Consultant dan Senior 
Consultant dalam pengolahan data untuk keperluan review laporan keuangan, 
verifikasi lapangan untuk proses audit, mengurus pemberkasan untuk Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta membantu staf marketing mengelola situs web 
dan media sosial perusahaan. Kegiatan PKL ini membawa manfaat bagi praktikan 
terutama dalam hal pemahaman terhadap penyusunan Laporan Keuangan 
menggunakan aplikasi Accurate, Prosedur Audit, Sistem Akuntansi Perpajakan, 
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menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
dengan tepat waktu. Adapun laporan ini disusun untuk memenuhi 
persyaratan memperoleh Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
Selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL ini, 
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telah memberikan kesempatan kepada praktikan untuk 
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6. Mas Rafli, Mas Hilman dan Mas Leo selaku pembimbing 
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telah membantu dan bekerjasama selama pelaksanaan PKL 
8. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan dukungan, 
doa dan pendapatnya selama proses penyusunan laporan PKL 
ini hingga selesai 
Dalam penulisan laporan PKL ini, Praktikan menyadari bahwa masih 
banyak kekurangan serta kesalahan baik materi maupun penulisannya. 
Oleh karena itu, Praktikan mengharapkan kritk dan saran yang membangun 
dari semua pihak demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata praktikan 
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A. Latar Belakang PKL 
Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, 
profesi akuntan mulai mengalami disrupsi. Salah satunya adalah otomatisasi 
dalam semua proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan 
perhitungan pajak. Oleh karena itu, Pendidikan khususnya pada bidang 
akuntansi harus bisa menghasilkan sumber daya manusia yang siap dan 
memiliki kualitas dalam persaingan di dunia kerja dengan tuntutan-tuntutan 
yang ada sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional 
dan memiliki dampak positif pada perkembangan dunia bisnis.  
Berdasarkan hal tersebut, Universitas Negeri Jakarta khususnya 
Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi berupaya untuk menyiapkan 
lulusan yang memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan juga 
kemampuan (ability) sebagai seorang akuntan professional, tidak hanya 
melalui proses pembelajaran secara teoritis namun juga secara praktek, dengan 
menyelenggarakan program Praktek Kerja Lapangan (PKL). Dengan 
dilaksanakannya program PKL ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari 
permasalahan yang timbul di era teknologi yang semakin maju, serta dapat 
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja dan dapat 





satunya yaitu menggunakan teknologi untuk lebih mengembangkan 
pengetahuan dan juga keterampilan yang dimilikinya. 
PKL merupakan bentuk implementasi progam pendidikan dengan 
program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara 
langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu terutama 
dalam pemahaman penggunaan teknologi dalam bidang kerja saat ini. PKL 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang 
telah dipelajari di kelas selama proses perkuliahan serta mengenal, mengetahui 
dan melatih kemampuan dalam menganalisa kondisi lingkungan dunia kerja 
dan bisnis. 
Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta menjadikan PKL sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi 
mahasiswa agar dapat menyandang gelar Ahli Madya di bidang Akuntansi. 
Mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan selama kurang 
lebih 40 hari kerja. Oleh karena itu, praktikan memilih untuk melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan di Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan – 
Konsultan Akuntansi dan Pajak, dan ditempatkan di divisi Cosultant dan 
Digital Marketing sebagai staf magang. Praktikan memilih KJA Ashadi dan 
Rekan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena sangat sesuai 
dengan bidang yang praktikan pelajari yaitu akuntansi dan praktikan ingin 
belajar secara langsung mengenai jasa-jasa yang diberikan oleh KJA yang 





Kantor Jasa Akuntan atau KJA dapat membantu perusahaan untuk 
membuat laporan keuangan menjadi lebih baik. Pelaku UMKM di Indonesia 
yang berjumlah 62,9 juta menjadi potensi pasar bagi KJA. Selain itu, berbagai 
badan usaha lain seperti bank, perusahaan, atau orang pribadi bisa menjadi 
stakeholder KJA. Dengan adanya KJA membantu perusahaan melakukan 
pencatatan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan wajar. Selain itu, 
tata Kelola dan manajemen usaha yang baik dapat juga dibantu oleh KJA. 
KJA dapat menjadi salah satu pilihan pekerjaan bagi lulusan program 
studi akuntansi yang ingin mengembangkan jiwa entrepreneurship. Selain 
bekerja di perusahaan besar, lulusan program studi akuntansi juga dapat 
membuka Kantor Jasa Akuntan atau KJA yang menyasar UMKM sebagai 
potensi pasarnya. Pengetahuan yang minim mengenai laporan keuangan dan 
tata kelola usaha di kalangan pelaku UMKM menjadi suatu hal yang 
mengkhawatirkan bagi kelangsungan UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, jasa 
yang diberikan oleh KJA akan sangat bermanfaat bagi UMKM dalam 
penyusunan laporan keuangan dan manajemen usaha. 
Dengan melaksanakan program PKL di KJA Ashadi dan Rekan, 
praktikan berharap dapat memenuhi tujuan dari PKL dan menjawab kebutuhan 
pasar saat ini yaitu membentuk lulusan Lembaga Pendidikan menjadi sumber 
daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara 






B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Maksud 
Adapun maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu: 
a. Menunjang pengetahuan, wawasan, keterampilan dan relasi praktikan 
di lingkungan kerja. 
b. Melatih sifat Kerjasama, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepekaan 
dalam dunia kerja. 
c. Mempelajari lebih dalam tentang profesi akuntan di lingkungan kerja 
yang sesungguhnya dan Mengimplementasikan ilmu yang telah 
dipelajari di program studi D3 Akuntansi FE UNJ di dunia kerja.  
2. Tujuan 
Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu: 
a. Memperoleh pengalaman dari dunia pekerjaan sebelum praktikan 
masuk ke dunia kerja yang sesungghnya. 
b. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu 
akuntansi secara langsung 
c. Memperoleh kemampuan menyesuaikan diri di lingkungan kerja dan 
gambaran dunia kerja agar dapat bersaing di kemudian hari 
d. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam hal penyempurnaan 








C. Kegunaan PKL 
1. Bagi Praktikan 
a. Memperoleh pengalaman kerja dalam bidang akuntansi 
b. Mempersiapkan diri serta berlatih menyesuaikan diri dalam 
dunia kerja di masa mendatang. 
c. Menambah wawasan dan pengetahuan kerja sebagai bekal 
menghadapi dunia usaha. 
d. Menjalin relasi baru dengan tempat praktik kerja lapangan 
sehingga mempermudah praktikan dalam melaar pekerjaan 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan dunia 
kerja, khususnya KJA Ashadi dan Rekan – Konsultan Akuntansi 
dan Pajak. 
b. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kuikulum 
yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja. 
c. Mempersiapkan lulusan yang berkompeten, terlatih, dan 
professional yang siap terjun ke dunia kerja. 
3. Bagi KJA Ashadi dan Rekan – Konsultan Akuntansi dan Pajak 
a. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan 
lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Negeri 
Jakarta. 
b. Membantu tugas dari karyawan perusahaan dalam bidang yang 





c. Membantu memeperiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berkualitas dan berdaya saing global yang dibutuuhkan 
perusahaan. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Jasa Akuntan 
Ashadi dan Rekan yang bergerak di bidang jasa Akuntansi, Manajemen, 
Perpajakan, dan Training. Alasan praktikan memilih Kantor Jasa Akuntan 
Ashadi dan Rekan adalah karena sangat sesuai dengan bidang yang praktikan 
pelajari yaitu akuntansi dan perpajakan, selain itu keberadaan kantor jasa 
akuntan masih tergolong asing di kalangan masyarakat sehingga praktikan 
ingin menambah wawasan tentang kantor jasa akuntan dengan melaksanakan 
praktik kerja lapangan di Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan.  
Adapun informasi mengenai Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan 
adalah sebagai berikut. 
Nama Perusahaan : Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan –   
  Konsultan Akuntansi dan Pajak 
Alamat  : Jalan Pondok Kelapa Raya Blok G1 No.4A 
      Duren Sawit, Jakarta Timur 13450 
Telepon  : (021) 22085079 
E-mail   : kjaashadi@gmail.com 
Website  : kjaashadi.com; kjaashadirekan.co.id 





E. Jadwal Waktu PKL 
Sebelum akhirnya praktikan dapat menyelesaikan PKL dan Menyusun 
laporan ini, terlebih dahulu praktikan melewati beberapa tahapan untuk 
pelaksanaan PKL, sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Tahap Persiapan merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan 
kegiatan PKL. Pada tahap ini praktikan mencoba mencari referensi tempat 
PKL yang sesuai dengan ketentuan. Pada pertengahan Mei 2020, Praktikan 
mendapatkan beberapa referensi dari alumni dan mencoba menghubungi 
tempat-tempat tersebut. Namun, banyak peusahaan yang tutup karena 
terdampak Covid-19 sehingga praktikan cukup kesulitan untuk 
mendapatkan tempat PKL di bulan tersebut. Praktikan juga mencoba 
menghubungi beberapa perusahaan KAP namun perusahaan tersebut 
belum membuka lowongan praktik kerja lapangan dikarenakan masa audit 
telah selesai dan banyak perusahaan yang melaksanakan Work from Home 
(WFO) terkait Covid-19.  
Pada awal Juli 2020, praktikan mendapatkan referensi dari rekan 
mahasiswa untuk mencoba mendaftar di Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan 
Rekan. Tanpa membuang waktu praktikan langsung menghubungi kantor 
jasa akuntan tersebut dan mendapatkan konfirmasi untuk melaksanakan 
interview pada tanggal 16 Juli 2020. Praktikan hadir di kantor tersebut pada 
tanggal 16 Juli 2020 untk melaksanakan interview dan melaksanakan tes 





Hasil interview dan tes tertulis langsung diumumkan di hari itu juga, 
dan praktikan dinyatakan diterima di Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan 
Rekan serta praktikan dapat mulai bekerja pada tanggal 20 Juli 2020. Untuk 
surat pengantar dari BAKHUM, proposal dan CV diserahkan pada hari 
pertama kerja, sehubungan dengan pandemic Covid-19, proses pengurusan 
surat pengantar PKL dari BAKHUM dilaksanakan secara online dan 
membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari hingga surat selesai di proses. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL dalam jangka waktu kurang lebih 3 
bulan atau 40 hari kerja, tertanggal 20 Juli 2020 hingga 18 September 2020. 
Praktikan ditempatkan di divisi Consultant dan divisi Digital Marketing 
sebagai staf magang di Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan.  
Pada senin, 20 Juli 2020 merupakan hari pertama praktikan 
melaksanakan kegiatan PKL dengan agenda perkenalan diri, briefing, 
pembagian job description dan tata tertib yang berlaku di Kantor Jasa 
Akuntan (KJA) ini. Berikut adalah jadwal kerja yang berlaku di Kantor Jasa 
Akuntan Ashadi dan Rekan. 
 
Tabel I.1 Jadwal Kerja pada KJA Ashadi dan Rekan 
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin s/d Kamis 08.00 s/d 17.00 12.00 s/d 13.00 
Jum’at 08.00 s/d 17.00 11.30 s/d 13.00 





3. Tahap Pelaporan 
Tahap pelaporan mengharuskan praktikan untuk Menyusun laporan 
kegiatan selama PKL dilaksanakan. Laporan ini bertjuan untuk 
menyelesaikan mata kuliah PKL yang merupakan syarat kelulusan yang 
harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Praktikan mulai menyususn laporan praktik kerja lapangan ini sejak 
bulan Oktober 2020. Selama penyusunan laporan, praktikan telah meminta 
izin untuk pengambilan sample data untuk lampiran laporan kepada 
pembimbing praktikan di perusahaan. Praktikan juga secara rutin 
berkonsultasi dengan dosen pembimbing, yaitu Ibu Tri Hesti 
Utaminingtyas apabila praktikan mengalami kesulitan. 
 Laporan PKL ini disusun sesuai dengan buku pedoman PKL dan 
petunjuk dari dosen pembimbing. Selama Menyusun laporan PKL ini 
praktikan telah melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing sebanyak 
empat kali (Lampiran 8). Setelah mendapat persetujuan laporan, praktikan 
segera mendaftarkan diri untuk melaksanaan seminar atas laporan praktik 
kerja lapangan ini. 
Tabel I.2 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Tahapan 
Bulan 
Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des 
Persiapan         
Pelaksanaan         
Pelaporan         






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
A. Sejarah KJA Ashadi dan Rekan 
Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan (KJA Ashadi & Rekan) adalah 
sebuah perusahaan konsultasi yang merupakan bagian dari perusahaan BMG 
Consulting Group dan telah didirikan di tahun 2015 serta telah mendapatkan 
izin dari Kementerian Keuangan KMK No. 84/KM.1/PPPK/2015, Tanggal 17 
November 2015. Didalam menjalankan usahanya KJA Ashadi dan Rekan 
Memberikan pelayanan jasa konsultasi pada bidang Akuntansi, Perpajakan, 
Manajemen dan Training. KJA Ashadi dan Rekan adalah sebuah kantor jasa 
akuntan yag berbentuk persekutuan yang dipimpin oleh managing partner atau 
pimpinan rekan. 
Pada awal berdirinya, Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan 
berlokasi di Jl. Haji Naman Komplek DDN Blok A No.21, Bintara Jaya, Bekasi 
Barat. Pada tahun 2018, Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan memperluas 
jaringan usahanya ke Jl. Pondok Kelapa Raya Blok G1 No. 4A, Duren Sawit, 
Jakarta Timur. Hingga tahun 2020, KJA Ashadi dan Rekan memiliki 4 lokasi 
kantor yang berlokasi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi dan Bandung. 
Saat ini, sebagian besar kegiatan usahanya berfokus di kantor wilayah 
Jakarta. Akan tetapi, KJA Ashadi & Rekan juga masih beroperasi di kantor 





beberapa professional yang sangat berpengalaman selama 20 tahun di bidang 
Akuntansi, Perpajakan, Manajemen, Informasi Teknologi dan Training. 
Visi Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan adalah menjadi kantor 
jasa akuntansi yang handal dan terpercaya di Indonesia dan memberikan 
manfaat yang lebih bagi partner bisnis, rekan kerja, dan investor, sedangkan 
misinya antara lain: 
1. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan professional. 
2. Memiliki independensi dan integritas yang tinggi. 
 
B. Struktur Organisasi 
Berikut adalah struktur organisasi KJA Ashadi dan Rekan yang 










Gambar II.1 Struktur Organisasi KJA Ashadi dan Rekan 





Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Executive KJA Ashadi 
dan Rekan yaitu Bagus Adhikara serta survey literatur dari situs web 
kementerian keuangan, Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan adalah sebuah 
perusahaan yang berbentuk persekutuan yang dipimpin oleh managing 
partner. Struktur organisasi Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan terdiri 
dari: 
1. Pimpinan Rekan (Managing Partner) 
Managing partner atau pimpinan rekan bertanggung jawab terhadap 
pengawasan (monitoring) kegiatan KJA Ashadi dan Rekan bersama dengan 
partner, menerima laporan pekerjaan dari tim konsultan, Account 
Excecutive dan HRD, menandatangani surat dan invoice yang dikeluarkan 
oleh KJA Ashadi dan Rekan, serta memimpin meeting mingguan untuk 
membahas progress, kendala dan solusi dalam pemberian jasa akuntan dan 
konsultasi. 
2. Rekan (Partner) 
Rekan (Partner) bertanggung jawab terhadap pengawasan semua 
kegiatan KJA Ashadi dan Rekan bersama dengan managing partner, 
walaupun pekerjaannya saling berkesinambungan dengan managing 
partner, namun seorang partner wajib mematuhi peraturan yang dibuat 
oleh managing partner. Partner juga dapat menggantikan managing 







3. Human Resource & General Affair 
HR & GA manager bertanggung jawab dalam mengelola pengadaan 
barang serta fasilitas operasional, mengelola urusan umum kantor, seperti 
administrasi atau persuratan, memastikan bahwa dokumen, berkas maupun 
kontrak yang ada di perusahaan tersedia jika dibutuhkan serta mengelola 
sumber daya manusia dalam KJA Ashadi dan Rekan. 
4. Account Executive 
Account Executive bertanggung jawab untuk mencari media partner dan 
klien yang bisa dijadikan mitra perusahaan, promosi, pemasaran, dan 
branding Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan. Account Executive juga 
bertugas dalam follow-up klien lama dan baru untuk memastikan klien 
tersebut membutuhkan jasa dari perusahaan serta kedepannya tetap bisa 
menjadi mitra perusahaan. 
5. Senior Consultant dan Junior Consultant 
Senior Consultant adalah konsultan yang berpengalaman lebih dari 
3 (tiga) tahun dalam Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan dan telah lama 
berkecimpung dalam bidang akuntansi serta perpajakan sehingga telah 
memahami bagaimana mekanisme akuntansi dan perpajakan, sedangkan 
Junior Consultant adalah konsultan yang berpengalaman kurang dari 3 
(tiga) tahun atau fresh graduate dalam Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan 
Rekan. Tugas dari Senior Consultant dan Junior Consultant adalah 
bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, pajak serta jasa lain 





C. Kegiatan Umum KJA Ashadi dan Rekan 
Secara garis besar, kegiatan umum Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan 
Rekan terdiri dari jasa konsultan akuntansi, jasa konsultan pajak, jasa konsultan 
manajemen, dan jasa Transfer Pricing Documentation. Deskripsi dari kegiatan 
umum Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan adalah sebagai berikut. 
1. Jasa Konsultan Akuntansi 
a. Jasa Review dan Kompilasi Laporan Keuangan 
Jasa Review laporan keuangan adalah jasa yang memungkinkan 
konsultan akuntansi dalam memberikan pernyataan tentang dasar 
prosedur, memberikan analisis dari ringkasan temuan dan rekomendasi 
terkait dengan temuan tersebut. Sedangkan jasa kompilasi laporan 
keuangan adalah jasa penyusunan laporan keuangan. Jasa kompilasi 
laporan keuangan tidak memberikan pernyataan keyakinan kepada 
manajemen, namun hasil dari kompilasi tetap dapat memberikan mutu 
informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. 
b. Jasa Internal Audit 
Jasa internal audit adalah suatu jasa yang diberikan untuk 
membantu manajemen dalam memperoleh keyakinan bahwa semua 
kebijakan manajemen dipatuhi sehingga secara keseluruhan pegawai 
dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. 
c. Jasa Annual Report 
Jasa annual report adalah layanan yang membantu manajemen 





jurnal transaksi atau pencatatan transaksi harian, pembuatan balance 
sheet, pembuatan income statement, penyusunan cash flow, 
penyusunan financial statement, penyusunan financial analysis, 
penyusunan management report dan lain-lain. 
 
2. Jasa Konsultan Pajak 
a. Jasa Konsultasi Pajak 
Jasa konsultasi pajak yang diberikan meliputi mengidentifikasi 
masalah pada laporan keuangan atau transaksi sehari-hari yang dapat 
terkena dampak dan resiko pajak, masalah perpajakan dan eksposur 
yang mungkin timbul dari suatu program kegiatan, serta konsultasi 
pajak umum sesuai dengan situasi klien. 
b. Jasa Perencanaan Pajak 
Jasa tax planning atau perencanaan pajak adalah layanan yang 
diberikan untuk mengatur perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh 
wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau 
penghasilannya. 
c. Jasa Sengketa/Litigasi Pajak 
Layanana ini diberikan untuk klien yang menjalani 
pemeriksaan pajak, permohonan keberatan, banding atau peninjauan 
kembali dalam perpajakan. Layanan ini meliputi membantu klien 





mempersiapkan korespondensi untuk otoritas pajak, dan mewakili 
klien dalam pertemuan dengan otoritas pajak atau pengadilan pajak. 
d. Jasa Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
Layanan ini berfokus dalam mempersiapkan berbagai jenis 
laporan bulanan pajak dan menyerahkannya ke kantor pelayanan pajak. 
Jasa ini meliputi mempersiapkan pajak penghasilan dan penunjangnya, 
mempersiapkan berbagai jenis laporan pajak penghasilan bulanan, dan 
mempersiapkan surat setoraan pajak. 
 
3. Jasa Konsultan Manajemen 
Jasa konsultan manajemen diberikan melalui pendekatan pelatihan, 
konsultan akan membantu manajemen perusahaan klien dalam mencapai 
visi misi global dan meningkatkan kinerja produktivitas secara efisien 
dengan strategi beserta eksekusi yang terukur dan terarah untuk setiap level 
jabatan.  
 
4. Jasa Transfer Pricing Documentation 
Jasa penyusunan transfer pricing documentation termasuk strategi 
penyusunan TP-DOC ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam 
berurusan dengan transfer pricing. Konsultan akan memberikan masukan 
pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari 







PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
Selama melaksanakan PKL di KJA Ashadi dan Rekan, praktikan 
ditempatkan sebagai staf magang di divisi consultant dan divisi digital 
marketing.  Selama ditempatkan di divisi consultant, praktikan bertugas untuk 
membantu junior consultant dalam pengolahan data untuk keperluan review 
laporan keuangan, melaksanakan verifikasi lapangan untuk pekerjaan audit, 
mengurus pemberkasan untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan 
saat ditempatkan di divisi digital marketing, praktikan bertugas membuat 
artikel seputar akuntansi dan perpajakan sebagai konten promosi melalui 
website dan membuat infografis mengenai akuntansi dan perpajakan sebagai 
konten promosi di media sosial. 
Adapun rincian pekerjaan yang praktikan lakukan selama PKL di KJA 
Ashadi dan Rekan di Divisi Consultant adalah sebagai berikut: 
1. Mengolah data untuk jasa Review Laporan Keuangan 
2. Melakukan Verifikasi Lapangan untuk pekerjaan Audit PT Pos Indonesia 
3. Mengurus Pemberkasan untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
Sedangkan saat ditempatkan di divisi Digital Marketing, praktikan 






B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di divisi Consultant dan 
Divisi Digital Marketing, selama pelaksanaan PKL tersebut praktikan 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel, Microsoft Word dan Accurate untuk 
mengerjakann pekerjaan yang diberikan. Adapun dokumen yang praktikan 
butuhkan dalam melaksanakan pekerjaan review Laporan Keuangan PT MBS 
adalah file rekapan rekening koran perusahaan klien, laporan pendapatan dan 
pengeluaran, serta kertas kerja yang sebelumnya telah disusun oleh 
pembimbing praktikan. Sedangkan untuk pekerjaan audit PT Pos Indonesia 
dokumen yang praktikan butuhkan adalah kertas kerja audit, audit program, 
rekap pendapatan dan rekap pengeluaran klien. Untuk Langkah pelaksanaan 
kerja selengkapnya akan praktikan jelaskan di bawah ini: 
1. Mengolah Data untuk Jasa Review Laporan Keuangan 
Menurut Alvin A. Arens, dkk yang diterjemahkan oleh Fitriani Desti 
(2013:11-13) Jasa Review Laporan keuangan merupakan salah satu jasa 
atestasi. Di dalam Review Laporan Keuangan manajemen menegaskan 
bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan 
prinsip-prnsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, tingkat kepastian 
yang diberikan tidak setinggi audit sehingga bukti yang diperlukan juga 
lebih sedikit. Review laporan keuangan ini berguna bagi investor 
perusahaan klien untuk mengetahui bagaimana kondisi finansial 





Dalam pekerjaan ini praktikan berkesempatan untuk bergabung 
dengan tim konsultan dalam melakukan pengolahan data untuk jasa review 
laporan keuangan PT MBS periode Agustus 2019 – Juni 2020. Adapun 
tugas yang praktikan lakukan adalah melakukan verifikasi lapangan, 
memverifikasi data di rekening koran dengan laporan pendapatan dan 
pengeluaran, menginput faktur penjualan ke software Accurate serta 
membuat draft Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 
Dalam mengolah data untuk jasa review laporan keuangan PT MBS, 
pertama-tama praktikan mengunjungi perusahaan klien di daerah Tebet, 
Jakarta Selatan untuk melaksanakan verifikasi lapangan. Dalam verifikasi 
lapangan ini, praktikan memeriksa bukti fisik dari transaksi pendapatan dan 
pengeluaran perusahaan kemudian dicocokkan dengan data yang tertera di 
rekening koran. Dokumen yang praktikan butuhkan adalah rekapitulasi 
rekening koran PT MBS periode Agustus 2019 – Juni 2020 berupa 
dokumen Ms. Excel dan bukti transaksi berupa nota dan kwitansi yang 
dimiliki PT MBS. Berikut adalah alur kerja pemetaan transaksi PT MBS: 
a. Praktikan mendownload dan membuka dokumen rekapan rekening 
koran PT MBS periode Agustus 2019 – Juni 2020 seperti yang 
terlampir (Lampiran 9). 
b. Dalam data rekapitulasi rekening koran tersebut, pertama-tama 
praktikan menerapkan filter di kolom debit untuk menampilkan 
transaksi pengeluaran saja, hal ini bertujuan untuk mempermudah 





Praktikan juga menambahkan kolom keterangan untuk menuliskan 
keterangan transaksi yang nantinya akan digunakan untuk pemetaan 
transaksi dan kolom konfirmasi invoice untuk memverifikasi transaksi 
c. Praktikan mewarnai baris transaksi pengeluaran yang sudah sesuai 
dengan bukti fisik dengan warna kuning dan tidak mewarnai baris 
transaksi pengeluaran yang tidak sesuai dengan bukti fisik. 
d. Kolom keterangan diisi sesuai dengan deskrpsi yang tertera di invoice 
(Lampiran 10) 
e. Setelah semua bukti transaksi pengeluaran diverifikasi, praktikan 
melanjutkan dengan memeriksa laporan pendapatan dari PT MBS 
selama periode Agustus 2019 - Juni 2020. Dokumen yang dibutuhkan 
adalah laporan pendapatan dalam format Ms. Excel yang telah disusun 
oleh PT MBS seperti yang terlampir (Lampiran 11). 
f. Nominal pendapatan harian dicocokkan dengan data di rekening 
koran, apabila nominalnya sesuai maka diberi warna biru pada laporan 
pendapatan dan rekening koran sedangkan jika terdapat selisih diberi 
warna merah serta catatan jumlah selisihnya juga dicantumkan 
(Lampiran 12). 
g. Setelah semua data di verifikasi, praktikan menginput data 
penerimaan penjualan ke software Accurate. Langkah-langkahnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Praktikan membuka software Accurate 5 Deluxe dan akan 






Gambar III.1 Tampilan Awal Aplikasi Accurate 5 Deluxe 
Sumber: data diolah oleh penulis 
2. Kemudian pilih menu buka data perusahaan. Pada menu ini 
praktikan mencentang pilihan Lokal dan memasukkan lokasi file 
database yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh pembimbing 
praktikan. Kemudian klik OK. 
 
Gambar III.2 Import Database Perusahaan 
Sumber: data diolah oleh penulis 
3. Setelah itu akan muncul tampilan yang meminta untuk 





kata kunci dengan “SUPERVISOR” kemudian klik OK. Maka 
akan muncul tampilan awal aplikasi Accurate. 
 
Gambar III.3 Proses Membuka Database Perusahaan 
Sumber: data diolah oleh penulis 
4. Untuk menginput data penerimaan penjualan, praktikan memilih 
menu Aktifitas > Penjualan > Penerimaan Penjualan, kemudian 
isi data-data sesuai dengan data di laporan pendapatan. 
 
Gambar III.4 Proses Input Data Penerimaan Penjualan 
Sumber: data diolah oleh penulis 
5. Beberapa bagian akan terisi secara otomatis karena data 
sebelumnya telah di import kedalam aplikasi Accurate oleh 





data Cheque Date, Payment Date dan Cheque Amount. Nominal 
check amount diisi dengan cara mencentang transaksi yang sesuai 
di bagian bawah tampilan penerimaan penjualan kemudian di klik 
gambar kalkulator di sebelah kanan kolom cheque amount. 
6. Setelah itu simpan transaksi dengan cara klik simpan & Baru. 
Praktikan mengulangi Langkah-langkah tersebut hingga semua 
transaksi terinput. 
h. Karena data yang diinput terlalu banyak, senior konsultan 
menyarankan agar praktikan membuat kertas kerja yang nantinya 
akan di-import ke software Accurate. Kertas kerja tersebut berisi 
kolom tanggal, kode item, nama item, jumlah, nomor invoice, 
keterangan, kode pelanggan, nama pelanggan serta akun piutang 
seperti yang terlampir (Lampiran 13). Data dalam kertas kerja ini 
diambil dari laporan pendapatan klien. Proses import file kertas kerja 
tersebut kedalam software Accurate dilakukan oleh senior konsultan. 
i. Di akhir masa pengerjaan, praktikan berkesempatan untuk membuat 
draft Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) PT MBS untuk 
periode Agustus 2019 - Juni 2020. Menurut PSAK 1 Catatan Atas 
Laporan Keuangan atau CALK berisi ringkasan suatu kebijakan 
akuntansi yang signifikan serta informasi penjelasan lainnya. Adapun 
tujuan dari tahap ini adalah untuk menyelesaikan laporan keuangan 
secara utuh, karena CALK merupakan bagian yang tak terpisahkan 





apabila bagian laporan keuangan lain telah terselesaikan. Karena 
sejatinya CALK merupakan penjelasan lebih lanjut terkait angka-
angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun Langkah-
langkah dalam penyusunan CALK yang praktikan lakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Meminta draft penysunan CALK kepada pembimbing praktikan 
untuk digunakan sebagai dasar dalam menyusunan CALK 
(Lampiran 14). 
2. Meminta data terkait akta notaris pendirian perusahaan yang akan 
dimasukkan dalam poin-poin CALK. 
3. Menyusun CALK dengan mengacu pada Laporan Laba Rugi 
(Lampiran 15) & Neraca PT MBS (Lampiran 16). 
 
2. Melakukan Verifikasi Lapangan untuk Pekerjaan Audit PT Pos Indonesia 
PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan ekspedisi tertua di 
Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
No. 22 tahun 2013 PT Pos Indonesia berada dibawah kementerian 
komunikasi dan informatika, sehingga dana operasional PT Pos berasal dari 
Kemkominfo. Dalam memeriksa aliran dana tersebut Kemkominfo 
membentuk tim audit yang dibantu oleh Konsultan Pengawas 
Penyelenggara BO LPU. 
Verifikasi lapangan dalam sebuah pekerjaan audit merupakan suatu 





keuangan. Dalam pekerjaan Audit ini, KJA Ashadi dan Rekan berperan 
sebagai Konsultan Pengawas Penyelenggara BO LPU yang mendampingi 
Kemkominfo dalam melaksanakan audit atas realisasi bantuan dana 
operasional PT Pos Indonesia selama Triwulan II. Praktikan 
berkesempatan untuk bergabung dalam melaksanakan verifikasi lapangan 
berupa pemeriksaan laporan pendapatan, laporan produksi, serta laporan 
pengeluaran di Regional IV dan V yaitu wilayah Jakarta, Tangerang dan 
Bandung. 
Dalam pekerjaan ini, praktikan berkesempatan untuk berpartisipasi 
dalam melaksanakan audit atas penyaluran dana pada triwulan II di wilayah 
Regional 4 dan 5 yaitu Jakarta, Tangerang dan Bandung. Pada bidang kerja 
ini, praktikan bertugas membantu senior konsultan dalam melaksanakan 
verifikasi lapangan terkait data produksi dan biaya yang dikeluarkan 
selama triwulan II atau pada bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020. Berikut 
adalah alur pekerjaan yang praktikan laksanakan dalam pekerjaan audit ini. 
a. Sebelum berangkat ke Kantor Pos Cabang (KPC) di daerah Tangerang, 
praktikan terlebih dahulu di briefing dan diminta untuk memahami isi 
dari Permen No 22 Tahun 2013 tentang Layanan Pos (Lampiran 17) 
serta audit program yang telah disusun oleh senior konsultan dan pihak 
Kemkominfo seperti yang terlampir (Lampiran 18). 
b. Dalam melaksanakan verifikasi lapangan, dokumen yang praktikan 





pendukung seperti data produksi, slip gaji pegawai dan Nota 
Permintaan Pembayaran (NPP) (Lampiran 19). 
c. Ketika sampai di Kantor Pos Cabang (KPC) praktikan dan tim 
konsultan meminta data produksi, rekap biaya serta dokumen 
pendukung lainnya yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak 
perusahaan klien. 
d. Setelah semua data diserahan, praktikan mulai melakukan verifikasi 
data yang terdapat di laporan biaya kemudian dicocokkan dengan data 
biaya yang terdapat dalam Nota Permintaan Pembayaran (NPP). 
e. Praktikan membuka dokumen kertas kerja verifikasi kemudian mencari 
elemen biaya sesuai dengan yang tertera di laporan biaya serta 
mencocokkannya dengan data yang tertera di NPP, jika terdapat selisih 
atau biaya yang dimasukkan dalam laporan biaya tidak sesuai dengan 
isi Permen No 22 Tahun 2013, praktikan menuliskannya di kolom 
koreksi seperti terlihat dalam gambar dibawah ini. 
 
Gambar III.5 Proses Verifikasi Biaya 
Sumber: data diolah oleh penuis 
f. Praktikan bertugas memverifikasi biaya-biaya yang terjadi di 3 Kantor 





selesai diverifikasi, hasil rekapitulasi tersebut kemudian praktian 
serahkan ke konsultan senior untuk diolah lebih lanjut. 
g. Setelah menyelesaikan verifikasi biaya, praktikan melanjutkan dengan 
memverifikasi data pendapatan atau produksi yang ada di setiap KPC. 
Untuk verifikasi data pendapatan, praktikan membutuhkan dokumen 
berupa kertas kerja verifikasi pendapatan, laporan pendapatan yang 
dibuat pihak perusahaan klien serta dokumen backsheet kiriman pos 
yang berisi data layanan yang dilakukan masing-masing KPC 
(Lampiran 20). 
h. Setelah semua data didapatkan, praktikan mulai membuka kertas kerja 
verifikasi produksi dan berkas backsheet kiriman pos. Di kertas kerja 
produksi praktikan menginput data dari dokumen backsheet 
pengiriman pos ke dalam kertas kerja produksi tepatnya di kolom jenis 
produksi, tanggal, no backsheet, kuantitas, serta nama kantor pos 
cabang tempat layanan diberikan (Lampiran 21). Data ini nantinya akan 
digunakan sebagai pembanding data yang tertera di laporan produksi 
yang dibuat oleh masing-masing KPC. 
i. Selain merekap data produksi, praktikan juga bertugas mengisi kertas 
kerja produksi seperti yang tertera pada Lampiran (Lampiran 22). Pada 
kertas kerja ini praktikan menginput data produksi selama triwulan II 
berupa jumlah Outgoing, Incoming dan Sisa Layanan dari masing-
masing jenis layanan yang diberikan oleh KPC. Untuk kolom rekap pos 





oleh praktikan sesuai dengan hasil verifikasi data pendapatan yang 
sebelumnya telah dilakukan. Kolom selisih diisi dengan memasukkan 
rumus yaitu nilai di kolom rekap pos dikurangi dengan nilai di kolom 
audit sehingga akan menghasilkan nilai selisih atau perbedaan antara 
data yang direkap oleh pihak KPC dan data hasil verifikasi oleh tim 
audit. 
j. Setelah semua data diinput kedalam kertas kerja produksi, selanjutnya 
data tersebut akan dimasukkan kembali kedalam dokumen Ms Excel 
yang sudah terdapat rumus untuk menghitung jumlah pendapatan 
dalam satuan rupiah, pengolahan data ini dilakukan oleh senior 
konsultan (Lampiran 23). 
 
3. Mengurus Pemberkasan untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) 
yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan 
Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya. Dalam pekerjaan ini, praktikan 
bertugas menyiapkan segala persyaratan dan pengurusan Pengukuhan PKP 
PT SBI di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Dalam pekerjaan ini praktikan bertugas untuk menyiapkan berkas-
berkas yang diperlukan untuk mengurus pengukuhan PKP dari PT SBI 
yang ingin memusatkan PPNnya di kantor pusat. Sebagai informasi 





sudah pernah diajukan pengajuan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk 
pengukuhan PKP namun permohonan tersebut ditolak karena terdapat 
kesalahan data yang tertera dalam formulir dan persyaratan yang masih 
belum lengkap. Berikut adalah alur pekerjaan yang praktikan laksanakan: 
a. Pertama-tama praktikan mencari informasi tentang persyaratan yang 
harus dipenuhi dalam mengurus pengkuhan PKP di Kantor Pelayanan 
Pajak dari situs web maupun dari pengalaman senior konsultan yang 
sudah pernah melakukan hal serupa. 
b. Praktikan kemudian memperoleh informasi mengenai berkas-berkas 
yang diperlukan untuk pengukuhan PKP adalah sebagai berikut: 
1. Fotoocopy KTP dan NPWP Seluruh Pengurus perusahaan 
2. Fotocopy Akta pendirian dan/atau perubahannya 
3. Fotocopy SK Penunjukan Kepala Cabang 
4. Surat kuasa untuk mengurus proses pengukuhan PKP 
5. Formulir Pengukuhan PKP 
Sedangkan persyaratan untuk mengajukan perubahan data badan adalah 
sama dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan pengukuhan 
PKP baru namun dilengkapi dengan formulir perubahan data wajib 
pajak badan (Lampiran 24). 
c. Setelah itu praktikan meminta semua berkas tersebut kepada klien dan 
memberikan penjelasan tentang alur permohonan pengukuhan PKP 





d. Setelah semua data dilengkapi, praktikan lalu membawa semua berkas 
tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cakung Dua yang berlokasi 
di daerah Cakung, Jakarta Timur. Namun sebelum praktikan datang ke 
KPP, praktikan harus mendaftarkan diri secara online untuk 
memperoleh nomor antrian. Langkah-langkahnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Masuk ke situs kunjung pajak (kunjung.pajak.go.id) 
2. Pilih menu daftar, kemudian isikan data pribadi sesuai dengan kartu 
identitas serta mengisi data penilaian Kesehatan 
3. Pilih jenis layanan yang diinginkan, tanggal dan waktu kunjungan 
4. Setelah semua data diisi maka akan muncul sebuah barcode yang 
merupakan nomor antrian di loket pelayanan yang harus 
ditunjukkan ketika akan memasuki Kantor Pelayanan Pajak 
e. Ketika tiba di KPP Cakung Dua, praktikan diarahkan menuju loket 
pelayanan dan menyampaikan maksud dan tujuan praktikan datang 
kesana, kemudian praktikan menyerahkan semua berkas persyaratan 
yang telah disiapkan sebelumnya. 
f. Ketika di loket pelayanan, praktikan diminta untuk menanyakan 
beberapa hal oleh pembimbing praktikan, informasi tersebut nantinya 
akan dijelaskan kepada klien. 
g. Setelah data dan berkas persyaratan dinyatakan lengkap, praktikan 
kemudian diberikan Bukti Penerimaan Surat (Lampiran 25). Namun 





hari kedepan pihak KPP akan menghubungi praktikan kembali perihal 
jadwal survey ke perusahaan klien dan pengurusan berkas lainnya. 
h. Praktikan hanya menyelesaikan proses pengukuhan PKP sampai di 
tahap ini karena masa Praktik Kerja Lapangan sudah berkahir, tahap 
pengurusan pengukuhan PKP ini kemudian dilanjutkan oleh 
pembimbing praktikan. 
 
4. Menulis Artikel dan Membuat Infografis tentang Akuntansi dan Perpajakan 
Marketing atau pemasaran menurut Dayle dalam Sudaryono 
(2016:41) adalah proses bisnis yang berusaha menyelaraskan antara SDM, 
Finansial dan fisik organisasi dengan kebutuhan dan keinginan para 
peanggan dalam konteks strategi kompetitif. Artikel ini digunakan sebagai 
media promosi melalui situs web KJA Ashadi dan Rekan, praktikan 
bertugas menulis artikel tentang akuntansi dan perpajakan serta harus 
mengandung unsur promosi. Media sosial digunakan sebagai media 
promosi dan pengenalan jasa yang diberikan oleh KJA Ashadi dan Rekan. 
Dalam hal ini praktikan bertugas membuat infografis tentang jasa yang 
diberikan oleh KJA Ashadi dan Rekan. 
Pada minggu-minggu awal pelaksanaan PKL, praktikan 
ditempatkan di divisi Digital Marketing sebagai staf magang. Di divisi ini 
praktikan bertugas menulis artikel untuk di posting di situs web perusahaan 
serta mendesain infografis tentang akuntansi dan perpajakan. Strategi 





menyebarluaskan informasi tentang jasa apa saja yang diberikan oleh KJA 
Ashadi dan Rekan. Berikut adalah alur pekerjaan yang praktikan 
laksanakan selama menjadi staf magang di divisi digital marketing: 
a. Dalam menulis artikel, praktikan menggunakan aplikasi Ms. Word 
dan nantinya dokumen artikel dikirimkkan ke pembimbing untuk 
diterbitkan di situs web perusahaan. Sebelum mulai menulis artikel, 
praktikan di briefing terlebih dahulu mengeni ketentuan penulisan dan 
struktur artikel yang nantinya akan diterbitkan. Ketentuannya adalah 
sebagai berikut: 
1. Judul artikel harus mengandung keyword dan terdiri dari 
maksimal 76 karakter 
2. Bertemakan Akuntansi dan Perpajakan 
3. Panjang artikel 300 – 500 kata dan maksimal 5000 karakter 
4. Tidak boleh copy-paste, batas plagiarisme adalah 25% 
5. Menggunakan fitur heading seperti h1, h2, h3 dst. 
6. Di setiap heading harus terdapat keyword 
b. Untuk mengecek tingkat plagiarisme, praktikan menggunkaan situs 
smallseotools.com, artikel yang telah di buat di copy-kan kedalam 
situs web ini kemudian akan di cek tingkat plagiarismenya dan 
dibandingkan langsung dengan situs web lain yang memuat artikel 
serupa. 
c. Untuk referensi, praktikan menggunakan buku-buku yang 





relevan dari internet seperti situs DJP, Kementerian Keuangan dan 
lain sebagainya. 
d. Hasil artikel yang telah praktikan kerjakan dapat ditelusuri di situs 
web kjaashadirekan.co.id dengan nama praktikan sebagai penulis 
artikel di bagian bawah. Daftar judul artikel yang telah diterbitkan 
juga praktikan lampirkan (Lampiran 26). 
e. Selain menulis artikel, selama ditempatkan di divisi digital 
marketing praktikan juga ditugaskan untuk membuat infografis 
tentang akuntansi dan perpajakan sebagai konten promosi melalui 
media sosial seperti Instagram, facebok dan lain sebagainya. dalam 
membuat infografis praktikan menggunakan Software Adobe 
Photoshop dan Adobe Illustrator. Berikut adalah alur pekerjaan 
yang praktikan laksanakan: 
1. Praktikan membuka Software Adobe Photoshop 
2. Setelah tampilan awal terbuka, praktikan memilih menu File 
kemudian klik New 
3. Atur ukuran gambar dan mulai masukkan konten infografis 
yang diinginkan 
4. Setelah proses desain selesai, gambar di simpan kedalam 
format JPG dan kemudian diserahan kepada pembimbing 







C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik kerja lapangan di KJA Ashadi & Rekan, 
praktikan menghadapi beberapa kendala, kendala tersebut antara lain: 
a. Praktikan kurang update dalam hal peraturan Menteri Keuangan dan 
Undang-undang lainnya sehingga saat datang ke kantor pajak banyak 
persyaratan dan alur pelayanan yang sudah berubah 
b. Diawal masa PKL, praktikan ditempatkan pada divisi digital marketing 
yang mana praktikan merasa kurang sesuai dengan bidang yang praktikan 
pelajari yaitu akuntansi. 
c. Ditengah pandemic yang menyebar, pemerintah memberlakukan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun perushaaan tidak 
memberlakukan WFH, sehingga praktikan menjadi sedikit khawatir ketika 
berada di kantor meskipun protokol kesehatan telah diterapkan. 
d. Terdapat beberapa data dan bukti transaksi yang tidak lengkap ada saat 
praktikan melaksanakan verifikasi lapangan di project review laporan 
keuangan dan verifikasi lapangan audit PT POS sehingga sedikit menunda 
pekerjaan praktikan. 
e. Prosedur audit yang dikerjakan selama PKL sedikit berbeda dengan apa 
yang praktikan pelajari di perkuliahan, saat di perkuliahan semua kertas 
kerja diberi indeks sesuai dengan fungsinya, namun saat melakukan audit 
terhadap PT Pos Indonesia, kertas kerja yang digunakan tidak diberi indeks 






D. Cara Mengatasi Kendala 
Praktikan dituntut untuk mencari solusi alternatif dalam menghadapi 
berbagai kendala dalam melaksanakan pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat 
diselesaikan tepat waktu. Adapun cara praktikan dalam menghadapi kendala 
adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan mulai lebih sering membaca berita seputar akuntansi dan 
perpajakan serta peraturan pemerintah yang baru diperbaharui dan 
praktikan selalu menyempatkan diri untuk membaca buku lebih banyak 
lagi guna menambah pengetahuan. 
b. Praktikan berusaha memahami mengapa praktikan ditempatkan di divisi 
digital marketing diawal masa PKL, pimpinan perusahaan menjelaskan 
bahwa sebelum praktikan diajak terjun langsung ke lapangan dan 
menangani sebuah pekerjaan, praktikan diharapkan dapat mereview 
kembali materi yang telah praktikan pelajari sebelumnya melalui 
penulisan artikel. 
c. Ditengah Pandemic Covid-19 yang semakin menyabar, praktikan 
senantiasa menerapkan protokol Kesehatan dan menjaga jarak antar staf di 
kantor serta selalu menjaga kesehatan diri. 
d. Praktikan selalu mengkomunikasikan masalah yang terjadi di lapangan 
dengan pembimbing praktikan di KJA Ashadi dan Rekan, sehingga 
keputusan terbaik dapat diambil bersama. Jika hal tersebut merupakan 
kelalaian dari pihak perushaan klien, maka praktikan diberikan tambahan 





e. Praktikan berusaha memahami audit program yang telah disusun oleh 
pihak kemkominfo dan pihak KJA dan mengikuti format yang telah 
ditentukan, jika ada hal yang kurang jelas praktikan langsung 





























Praktikan melaksanakan PKL di KJA Ashadi dan Rekan selama 
kurang lebih 40 hari kerja, banyak pengetahuan baru yang praktikan 
dapatkan selama melaksankaan PKL di KJA Ashadi dan Rekan. Namun, 
terdapat beberapa kendala yang praktikan alamai selama menjalani PKL di 
KJA Ashadi dan rekan. Praktikan juga dituntut untuk mencari solusi 
alternatif dalam menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan 
pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Praktikan 
dapat menarik kesimpulan mengenai beberapa hal selama ditempatkan di 
divisi Consultant yaitu sebagai berikut: 
1. praktikan mendapat banyak pengetahuan baru seperti jasa review 
laporan keuangan dan prosedur pengukuhan PKP yang tidak didapatkan 
di perkuliahan. 
2.  Praktikan dapat mengimplementasikan materi yang diberikan selama 
perkuliahan seperti penyusunan laporan keuangan.  
3. Praktikan mendapatkan pengalaman melakukan verifikasi lapangan 






Selama ditempatkan di divisi Digital Marketing, praktikan dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan berkesempatan mengasah softskill praktikan dalam 
menggunakan software akuntansi, berkomunikasi, serta membangun 
relasi dengan pihak perusahaan.  
2. Praktikan mendapatkan pengetahuan baru mengenai cara mereview 
materi perkuliahan melalui kegiatan menulis artikel dan membuat 
infografis. 
Melalui kegiatan PKL ini praktikan dapat melatih dan mengembangkan 
sikap-sikap yang diperlukan dalam dunia pekerjaan seperti aktif, tanggap 


















Selama praktikan melaksanakan PKL di KJA Ashadi dan Rekan, 
praktikan memiliki beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk 
mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, dan KJA Ashadi dan Rekan yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL 
a. Meningkatkan softskill terutama dalam menggunakan aplikasi 
akuntansi seperti Accurate seta kemampuan berkomunikasi. 
b. Mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan selama kegiatan PKL, 
sebagai informasi tambahan di KJA Ashadi dan Rekan, mahasiswa 
PKL wajib membawa Laptop pribadi untuk melaksanakan 
pekerjaannya. 
c. Memperdalam pengetahuan atau teori yang diberikan di 
perkuliahan karena saat mulai PKL materi tersebut yang akan 
diimplementasikan. 
d. Meningkatkan inisiatiif untuk menggali informasi serta aktif 
bertanya selama melaksanakan PKL karena pembimbing lapangan 
tidak akan membimbing secara penuh saat pelaksanaan pekerjaan. 
e. Selalu berperilaku baik dan menjaga nama baik Universitas Negeri 








2. Bagi Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Jakarta 
a. Sebaiknya jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKL di perpanjang 
agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman bekerja yang penuh 
dan dapat mengimplementasikan lebih banyak lagi materi 
perkuliahan. 
b. Menyediakan informasi dan sarana untuk meningkatkan softskill 
mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan PKL sehingga 
mahasiswa menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja. 
c. Menjalin hubungan yang baik dan bekerja sama Kembali dengan 
instansi yang pernah menerima mahasiswa PKL. 
 
3. Bagi Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan 
a. Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan kegiatan praktik kerja lapangan seperti 
Universitas Negeri Jakarta sehingga penyelesaian pekerjaan bisa 
lebih cepat dan efisien karena jumlah klien yang banyak namun 
sumber daya manusia di KJA Ashadi dan Rekan terbatas. 
b. Menambah fasilitas kantor seperti meja untuk menunjang 
kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada praktikan. 
c. Memberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidang akuntansi 
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Lampiran 8. Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
 








Lampiran 10. Rekening Koran yang telah diverifikasi 
 
 





















































Lampiran 18. Audit Program 
 
 


























Lampiran 21. Rekap Data Produksi 
 





























































Lampiran 27. Konten Marketing 
 
